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Sculptures in a park in Heilbronn
Pale
straw-coloured light
fragile
wind-stirred light
light reflected
in golden wine
and on a youth's absent profile
Autumn light
in the midst of Spring
brown-mottled greener}7
of a later season
barely etched shadows
on the white tablecloths
and on the concrete walk
City once destroyed
and then rebuilt
smiling faces
in the evening breeze
figures cast
in bronze and glory
tears forever
sealed in memory.
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Sculptures dans un pare a Heilbronn
Lumiere pale
couleur de paille
lumiere fragile
soulevee par la brise
lumiere refletee
dans Tor clair du vin
profile distrait de jeune fille
Lumiere d'automne
en plein printemps
verdure mordoree
d'une arriere-saison
ombres a peine dessinees
sur la blancheur des nappes
et le beton
Ville detruite
et reconstruite
visages souriants
dans la douceur du soir
personnages figes
dans le bronze et la gloire
larmes pour toujours
scellees dans la memoire
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